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Abstract
This paper tries to throw light on the significance of the “General Principles of EU Law” as a 
norm of conduct in international law. Part ２ is about “the general principles of law” in EU as the 
norm of conduct.
Since the establishment of EC in 1958, the community tried to fill the lack of community law 
by the notion of general principles of law. Because of the lack of the provision protecting 
fundamental rights, the European Court of Justice（ECJ）had recourse to the European 
Convention of Human Rights as the general principles of EC Law. Finally in 1993, the long 
practice has led to the provision of “fundamental rights” in the EU treaty. And similarly, 
“subsidiarity” and “proportionality” as the general principles of the community have finally 
become the provisions of the EU treaty. In the process of making the provisions, we could see the 
notion of general principles of law not only as the norm of decision but also as the norm of 
conduct in EU.
　問題の所在























General Principles of Law as a Norm of Conduct in EU (2);  














（European Coal and Steel Community, ECSC）」
設立を契機として、58年の「ローマ条約（The 
Treaty of Rome）」によって「欧州経済共同体


















































































































































と判示した66。翌1975年、ECJ は“Rutili v 

















条約（the Treaty on European Union）」とも
呼ばれ、従来の第１次法よりも上位に立つ点で、
EU における事実上の憲法であると称されてき
た。EU 設立に伴って ECSC は2002年７月に廃
止されている。EEC は改称されて新たな EC










枠組（the single institutional framework）」と














































に よ る「EU 基 本 権 憲 章（Charter of Funda­
mental Rights of the European Union）」が宣
言されるに至っている76。03年、第２回目の
EU 条 約 改 正 が「 ニ ー ス 条 約（the Nice 
Treaty）」によって行われた。付属の「連合の








なった。従来の EU は、経済共同体たる EC、政
府間主義的な「共通外交 ･ 安全保障政策（the 
Common Foreign and Security Pol icy, 
CFSP）」および「警察 ･ 刑事司法協力（Police 





Treaty on European Union, TEU）」の名称は
維持される一方、各則としての EC 条約は「EU
機能条約（または EU 運営条約、the Treaty 
on the Functioning of the European Union, 
TFEU）」に改称された。ただし、２つの条約







体制においては、「EU 司法裁判所（the Court of 
Justice of the European Union）」としての総
称 の 下 に、「 司 法 裁 判 所（the Court of 






















































（Final Act of the Intergovernmental Con­
ference）」において、基本権保障との関わりか
ら重要な宣言がなされている84。
　「1. EU 基本権憲章に関する宣言（Declaration 
concerning the Charter of Fundamental 






































































































































る報告（Report on European Union）」を通じ
てである。72年のパリ加盟国首脳会議における
議論を契機として準備された同報告によれば、
既存の EC と同様に EU も「中央集権的な超国
家（a centralizing super­states）」を生み出す






















































































































































































挙げられている（山根裕子『新版・EC ／ EU 法』有信
堂高文社、1995年、79頁）。






schutz）、 行 政 の 適 法 性（Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung）、既得権の保護（Schutz wohlerworbener 
Rechte）、権利保障（Rechtssicherheit）、善意の保護







の 取 消 と 取 下（Widerruf und Rücknahme von Ver­
waltungsakten）等。これら国内行政手続法で認められ
た諸原則の他に、例えば《配分的正義（zuteilende 
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